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tes puedan cooperar en las juntasSTOKJA BE TOT so, por parto de los hasta aquí in-dependientes, el lion Ramon San-chez, que duró treinta minutos y
cerrando la junta y afirmando la
conciliación, con tres Amos Á lo
DEMÓCRATAS.AESOR
'FATAL. .
Importante
Anuncio
Para los
i
Novios.El Drama de Peñasco, Ocurrido el 19 de Septiembre,1905, Investigado en la Corte de Distrito,
en Santa Fé, la Semana Pasada.
primarias, como Republicanos. In
dicó que por su parte, y tocante a
los deseos do los independientes,
procuraría y haría todos los es-
fuerzos posibles, para conseguir
que las delegaciones, que deben de
venir en la próxima Convención,
sea de hombres honestos y compe
tentes.
Sentimos no poder dar aquí to
dos los importantes puntos de esta
importante junta de conciliación,
por falta de espacio y por estar en
la hora de ir á la prensa, cuyos
principales detalles, los daremos
en el próximo número.
Sin embargo, podemos decir, quel
ambos elementos qnedáron conci-- 1
El Acusado
iomero,
Sin Culpa.
liados en uuo y que desde hoy nojto, llamaran la junta al orden,
A Los Presidentes Repu-
blicanos de Precinto.
Habiendo ya el ' Presidente, de
la facción Independiente, de este
condado, presentado su dimisión
en junta abierta, y no existiendo
ya Independientes, ni tal presiden
te, por estas, quedan instruidos, los
diferentes presidentes República
nos de wrecinto one desde las nró- -
ximaB primarias, que deben de
tener lugar el viernes, dia 10 de
como preemento uo recinto. Y en
seguida dejarán tl pueblo que
nombre los presidentes y secreta-
rios, que deberán de actuar como
permanentes en la junta.
Entiéndese, que lo3 individuos
que hasta hoy han sido indepen
.i: ...i . ..: ..! ..1 .1 l.uieutes, llenen iuuu m uuuxuu,
. . .
imperando que tono se nevara
u efecto con
-
toda
.
armonía:
.
y
.
paz,
de un pueblo culto, en pro del par.
tido Republicano, me suscribo con
el mayor respeto, vuestro amigo y
servidor.
Malaquias Martinez.
Presidente del Comité Central
Republicano de condado.
existe la facción do independientes,
en esto condado.
Después de llegar en acuerdo
ambas comisiones, se habrieron las
puertas de la casa de cortes, y se
explicó dicho arreglo á todos los
independientes y Republicanos, cu
Ambas Facciones Infle
y Repub canos
Concilia
yo arreglo fué recibido por todos, , c1aeóu (Ie tomar pa?te eu jichtt8
con atronadores aplausos, por par- - juntl3 y deliberar en el escogi-
te de más que cien personas que se miento de delegados, lo mismo que
hallaban presentes- - el mejor Republicano.
Son Repu
i,
Loa Republicanos e, independien- -
:
tes de diéron fuertes apretones de
manos como símbolo de fraternal
amistad y unión, oerrando la junta
el lion. Malaquias Martinez, con
un elocuente discurso de sincera
amistad y buena fé, que fué corres-
pondido con otro elocuente descur
mienta
Acomodaremos a Ud. con una completa parada de
'buena herramienta, cuatro de ellos y un
lápiz, como sigue:
Juan Manuel
Hallado
que si Sánchez se hallaba allí y le
dijo que Sánchez no se había le-
vantado de la cama todavía. Sán-che- z
estaba durmiendo entonces en
un cnarto contiguo á la tienda y
así le informó a Romero. Rome-
ro y Sandovál entonces entraron al
cuarto y él los siguió hasta la puer-
ta. El testigo dice que oyó á los
dos hombres estar hablando juntos.
Romero le dijo í Sánchez que le
entregara la carta que había 6Ído
escrita por su hija á lo cual Sán-
chez respondió que la había des-truíd-
Ortega dice que oyó
que tres tiros fueron disparados en
sucesión y vió á Romero salirse
con la pistola humeante en su ma-
no.
La señorita Feliberta Vigil, una
sirvienta en la casa de Sánchez,
fué la siguiente testigo. Dice
también que oyó la conversación
entre Romero y Sánchez. Testi-
ficó que venía de la cocina cuando
oyó hablar muy recio y se detúvo
para acertar, .que era el asunto.
Repentinamente un tiro de pistola
fué disparado seguido por dos más
Corrió prontamente para el cuarto
y encontró á Romero con una pis
tola en sus manos. Ella dice que
le dijo á Romero que no matara á
Sanchez. Á esto ella dice que él
le apuntó con la pistola en una
manera amenazante y le dijo que
si también ella quería perder su
vida. Ella dice que le dijo que
no quería ier muerta ni tampoco
A 4.
ninguna otra persoua. La señori
ta Vigil dijo que mientras el ba
leamiento tomaba lugar Sandovál
estaba sentado muy quietamente
en una silleta, pero cuando Rome
ro hizo observaciones' amenazantes
á ella saltó y cogió á Romero del
brazo.
La Sra. Petra Smith fué la ter- -
cera y última testigo examinada
el martes en la mañana y ya eran
las doce en ' punto cuando los li-
cenciados habían concluido la
contra-exaininació- No fué una
testigo ocular al baleamiento y no
su po nada del mismo hasta poco
después. Dijo que Romero ha-
bía venido á la tienda de la cual
su esposo es propietario y le pre-
guntó que si se hallaba allí- - Su
esposo se hallaba afuera entonces,
por donde Romero se hallaba sin
decir cual era su misión.
Romero regresó otra vez des-
pués de media hora, dijo ella, y
traía una pistola en sus manos.
Dijo que no padecía que estaba ex-
citado ya fuera en bu manera ó
conversación.
Un rollo de cartas las cuales n
entre Sánchez y la señorita
Romero han sido introducidas co-
mo evidencia. Las epístolas están
a-rat- a Que
yt pulgadas Una
i
Pedimos anunciar que
ya estamos listos, con un.
excelente y completo sur-
tido de géneros para no-
vios, todo enteramente,
nuevo y de los
ULTIMOS ESTILOS
Cuerpos bluncos.
Enaguas blancas
Túnicos blancos de seda.
Enaguas blancas de abajo.
Velos blancos.
Chinelas blancas.
Fajas blancas de ueda.
Cuellos blancos.
Sombrero;' blancos.
Guaníes de seda blancos.
Coronas.
Tenemos toda claso de piezas de gíue-r- o
blanco, como son Sedas, CasiinirAlpa-cas- ,
Siiiesett.s, ele.
Tenemos vestidos de novias y novios
propios para el más pobre ó el mas rico.
Solicitamos su valuable patrocinio, so-
mos de I'd. siempre seguro servidor.
TAOS TltADINO CO
TAGS, N. Méx.
SUSCRÍCiON ANUAL
ft
cuadra de bolsa, marca Stanley, 2 pies.
A 9" flF)
! ! 1 1
i U ü u u
Uu apero de bolsa completo de diez Lena- -
mientas con margo.
3
Q, ría
se desengañe.
Taos, N. Vl
Tocador
17 . " O r.1 "
Netos, Se
os
blicanos
Con toda annonia y con el más
grande entusiasmo, concurrida con
los principales prohombres y con
los principales .cabecillas de ambos
bandos, hoy conciliados en uno so-
lo Republicano, tuvo lugar, ayer
jueves y á las 10 de la mañana, en
el edificio de la casa de cortes, la
junta de conciliación y paz entre
Republicanos - Independientes y
Republicanos netos; llevada á efec-
to con todo entusiasmo y con la
más grande armonía que en asun-
tos políticos, puede registrarse en
los anales de este condado.
La junta fué llamada á orden,
por ambos presidentes y en segui-
da, cada presidente prosiguió en
nombrar una comisión, que se
componía de cinco individuos de
cada bando, para llegar á un acuer-
do de conciliación entre ambas fac-
ciones.
Por la parto délos Independien-
tes, se nombraron á los siguientes,
individuos: llon Iliginio Rome
ro. Hon. Ramon Sanchez, Squire
Ilartt, Jr. Antonio O. Pacheco y
José Moutaner.
Por la parte de los Republica-
nos, se nouibráron los siguientes:
Hon Malaqnias Martínez, .Deme-
trio Santistevan, Donaciano Gra.
ham, William Adair y Eleonor
Trujillo.
Ambas comisiones de arreglos,
fueron sometidas ante la junta,
para la aprobación ó desaprobación
de los individuos presentes en la
junta, de ambas facciones y ha-
biendo sido aprobadas, Tomas Ilartt
hizo moción, de que ambas comi-
siones se encerrasen para deliberar
sobre el asunto.
Las Comisiones nombradas
se encierran
Se llamaron los nonbres que
constituían los diez miembros de
La Corte do Distrito por el Con-
dado de Santa Fe, ee reunió para
la investigación del drama de IV
fiasco, este Condado, á las 9 de la
mañana, el martes, 25 do Septiem-
bre último, con todos los miem-
bros de este tribunal presentes.
El territorio estaba representado
en la causa del asesinato por los
licenciados E. A. Fieke, de Santa
Fé, J. C Lusk, de Taos y Julius
Stab, de Albnquorq'uo. Los li-
cenciados de la defensa eran T. B.
Catroo y Charles C. Catron, de
Santa Fé.
Se necesitó todo el día el martes
antes que un jurado fuese organi-
zado en la causa del Territorio vs.
Juan Manuel Romero, acusado del
asesinato de Esteban Sánchez. El
lunes solamente once jurados fue-
ron aceptados y tres listas especia-
les más tuvieron que ser servidas
antes que el otro jurado fuese es-
cogido. La primer lista especial
fué de seis nombres, y después dos
de cuatro fueron expedidas. Cuan-
do el último jurado fué" escogido
finalmente ya era tiempo de prór-
roga y la averiguación no se co-
menzó hasta el martes en la maña-
na.
Esteban Sánchez fué muerto en
su casa de Peñasco temprano jen la
mañana del día 10 de Septiembre,
1D05. Conducía un comercio ge-
neral en la población y vivía en
una parte del establecimiento.
Dos semanas antes de su tragedia
y muerte escribió una carta solici-
tando la mano para casamiento de
la señorita Josefita Romero, la hi-
ja de Jnan Manuel Romero, de
Peñasco. La joven por alguna
razón ú otra se tardó en responder
la misma por cerca de dos semanas,
y finalmente dirigió una nota acep-
tando su proposición. Entretanto
Sánchez había venido á la conclu-
sión que sus deseos no eran bien
recibidos por la muchacha y le es-
cribió otra vez relevándola de la
promesa del matrimonio. Por
una suerte fatal sucedió que estas
dos cartas fueron escritas"príctiea-ment- e
á la misma vez. Á las C
de la mañana del día 19 de Sep-
tiembre, Romero fué á la casa de
Sáuchez y demandó el retorno de
la carta escrita por su hija en la
cual ella dió su consentimiento.
Sanchez Be hallaba todavía en la
cama en ese tiempo y dijo que
había destruido la carta. La
que se (siguió fué escu-had- a
por Eusebio Sandovál quien
había nido llevado como testigo
por Romero. Romero entonces
sacó una pistola y empezó á tirarle
á Sánchez.. Disparó tres tiros y
el tercer tiro tomó efecto. La ba-
la le pgó á Sánchez en el lado iz
quierdo y entró por todo su cuer-- 1
po. Murió poco después. El j
primer tiro faltó del todo, y el se-
gundo tiro apenas le tocó la piel.
Urbana Ortega, una dependien-
te empleada en la tienda de Sán-che- s,
fué la primer testiga llama-d- a
al teatiguario en la averiguación,
la cual fué llevada á Santa Fé bajo
cambio de lugar del Condado de
Taos. Testificó que Romero y
Sandovál vinieron á la tienda cer-
ca de las 6 do la mañana en el día
de la tragedia. Dijo que estaba
barriendo la tienda cuando en
tiraron. Romero le preguntó
Netos.
Adiós demócratas!
Adiós, Adiós!
Kamon Sanchez.
ambas comisiones, y por moción
do Antonio C. Pacheco, Iliginio
Romero y Malaqnias Martinez, ac-
tuaron como "presidentes y José
i Moutaner, como secretario.
Por moción de Squire Ilartt, Jr.
el lion. Ramon Sanchez, se dirigió
á la junta de arreglo, con un elo-
cuente discurso, é indicando, que
los antagonismos y malas volunta-
des que existían debían de desapa-rece- r
entre los Republicanos dar-
nos un abrazo de fraternal unión
sepultando todo rincor y como
buenos Republicanos y en pró de
los intereses del partido y del pue-
blo formar una organización polí-
tica en este condado formidable
como nunca antes y procurar to-
dos, un triunfo completo al parti-
do Republicano del condado de
Taos, en la próxima campaña.
Que eu nombre de sus amigos In-
dependientes desaparecía todo rin-
cor y que con toda la expontáuea
voluntad y de su libre albedrío, se
uuiau de todo corazón y buena fé
á las filas Republicanas. Que lo
que sugería él, era que no se tomá-s- e
ninguna ventaja en el arreglo y
que el gobierno de corespondencia
en los diferentes precintos debía
de procurarse mucha disciplina á
fin de eligir delegados honestos
para la próxima convención y que
todos pudieran cooperar en las pró-
ximas primarias de precinto.
Por moción, habló Malaqnias
Martinez, aceptando las proposi-
ciones y comprometiéndose desde
hoy instruir á Jos diferentes pre-
sidentes de precinto, de que ya en
las próximas primarias, los presi-
dentes de precintos, llamarán sus
juntas al órden y dejarán al pue-
blo, que nombren los presidentes y
y secretarios que deberán de actuar
en la junta, á fin de que Iob que
hasta hoyhabíau sido independien
Serruche do mano de
un""
Un martillo plateado de tamaño regu-
lar de una libra de peso.
Un
50 Todos Estos
lápiz do carpintero de marca "E. C. Simmons".
Cinco Aparatos se Venden Por el Precio Cxll 50
Tenemos solamente un numero limitado de estos fie-
rros, y se venden muy rápidamente. Si Ud.
usa fierros, no pierda esta chanza.
Venga y mire con sus propios ojos para
aos Trading Ck
--tá&Del Serruche SolofiSr
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todas escritas en español. Entre
ellas se hallaba la malograda que
fué responsable por la muerte de
Sánchez. Las notas que él le es-
cribió á su amante proponiéndole
el matrimonio y subsecuentemente
relevándola después de su conti-
nuo silencio también son una parte
del exhíbito.
Miércoles, Septiembre 23.
Inmediatamente después que la
corte se reunió el miércoles á las 9
de la mañana se tomó un receso
llanta las dos de la tarde. Siete
testigos fueron examinados el mar- -
(Continúa en la 4ta. página col. Ira.)
Gara, Perfúmesela
Aboráj
LA 'BOTICA TAUSENA,3
i 1
LA REVISTA DE TA03.
rf
LITERATURA. Imprenta y Encuadernan ionDon Melquíades Salazar, de ValdÓ7, este Condado, quien se halla-
ba desde algún tiempo, en Fort
Morgan, Colo , arribó a su bogar,
el martes de la semana pasada.
del final EO por la letra T, y tiene
como autoridades históricas que
oponer á la ignorancia de los es-
critores y literatos actuales, nada
menos que á Baddy y ú Shakespea-
re.
Apertura de Escuela.
Bautismo.
El lunes en la mañana, fué lle-
vado á las pilas bautismales, en la
parroquia de esta, á un recién na-
cido, hijo de don Pascual Romero
y esposa, de los Ranchos de Taos.
Fueron los padrinos, don Manuel
Torres y esposa, de Torres, Colo.
srlA REVISTA DE TAOSDon Escolástico Martínez, di
LA REVISTA LE TAOS,
1 Craao CScial del
5 --2 Condado de Taos.
JOSÉ MONTAN Eli,
Editor Propietario.
LUIS M. MARTINEZ,
Secretario.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Por un aHo S2. 00
Por seis meses 81. 00.
Arroyo Seco y cumplido suscriptor
de "La Revista" fué un visitante
á la plaza durante las tiestas de
San Gerónimo.
SIT MAQUINARIA ENTERAMENTE MODERNA,
ES LA MEJOR EN EL NORTE
DE NUEVO MEXICO. i
Defunción.
El señor Pablo Quintana, desea
anunciar por medio de estas, que
ha aceptado contrato con los dire-
ctores de escuelas de este precinto,
para tomar á su cargo la escuela
Don Ramón Ulibarrí, de Cedri-
to, N. M.. junto con su aprecia
ble familia, fueron huéspedes de
Taos, durante las fiestas de San
Gerónimo.
Taos, N. M. Oct 5, 1906.
" El juevesn2T de Septiembre, úl-
timo, dejó de existir en los Ran-
chos de Taos, don josé Dionicio
Martínez, quien contaba la edad
de 7'J años. Deja á cinco hijoa y
á su esposa para llorar su muerte,
(lio en paz descanse.
pública de la Placita de los Luce
ros, cuya escuela se abrió el pró-
ximo lunes, 1ro. de Octubre. Los
padres de familia de ese lugar
quedan notificados, para mandar
sus hijos ií dicha escuela!
Pérdida de 10,000 Vidas.
Recientes despachos de Hong
Kong comunican algunos porme-
nores de la tremenda catástrofe
CORRESPONDENCIA.
Lamentable Defunción.
Después de dos años, trabajan-
do en el Estado do Wyo., arribó- - á
su hogar de Arroyo Seco, don Jo-
sé Ignacio García, quien llegó el
día 23 de Septiembre.
Don Toribio Z. Salazar, de An-tonit-
Colo., junto con su apre-
ciable familia, visitaron nuestra
plaza, durante las fiestas de San
(Jerónimo.
HACEMOS TODA CLASE DE
.fj tjj i ij Ji j jt ty tji O) J, , oji J,
FOLLETO.
CUADERNOS.
CIRCLLARE-- CON TIPO TYPEWRITER.
PROGRAMAD.
ESQUELAS MoRTlORIA5. ,
TARJETAS DE VISITA.
TARJETAS DE NEGOCIOS.
TARJETAS PRoFESIoNALES.
ESQUELAS DE &AITI.5MO.
E5QUELA DE MATRIMONIO.
ESQUELAS DE ACTo-- RELIíJIO-505-
.
EQUELA DE BAILE.
PAPEL Y SobKES TIMBRADO.S.
OYENDO EL VALS
"Sobre las Olas".
Bajo el oro fulgurante del sol
del meridiano, en la tristeza sollo-
zante de la hora, las notas dolien-
tes del vals inmortal de f uventino
Rosas, de ese vals eternamente nue-
vo que casi siempre, conduce nues-
tro pensamiento "sobre las olas"
del recuerdo ú los más tristes para-
jes del pasado, las notas de ese vals
melancólico y bello llegan como
invisibles abejas, sabias en música
á cantar en mis oídos la honda
tristeza de los dolores más gran-
des, la infinita pesadumbre de las
almas que sufren';
Y no sé por qué, oyendo con de-
leito inefable la música dulce y
lánguida de ese vals incomparable,
he sentido deseos inmensos, ansias
supremas de adivinar por qué es-
cogiste ese vals todo dolor, para
distraer tus ocios de niña volunta-
riosa y mimada y que sensación
producía i tu alma la armonía
llorosa que brotaba á la amable
insinuación de tus manos blancas
y linas de esas manos que he nn-ml- o
mil veces con el óleo de miso
besos y que adoro frenéticamente
por que ellos saben de las caricias
más tiernas y de los mimos más
suaves.
Yo de mí se decir que mucha?
veces al escucharese vals que nun-
ca muere porque es todo alma y las
almas lío mueren, me he sentido
profundamente treiste y me han
asaltado pensamientos dolorosos;
he llorado lágrimas de sangre y he
recordado tu ingratitud, y de mi
pecho se ha escapado un gemido.
EDUARDO VILLEGAS.
( Yenelozano.")
Entradas de Domicilio.
Don Tranquilino Medina de San
Cristóbal, hizo entrada de domici-
lio de un reclamo de terreno, situa-
do en el Rio de San Cristóbal, este
Condado con la siguiente descri-
pción : Por el Norte, con la Ca-
ñada Garrapata; por el Sur, Serrito
Guinche; poniente, con el terreno
de Bernardo Medina y por el oes-
te con Dilferio Alires.
Hon. Malaquías Martinez arribó
de Las Vegas, en donde fué á re
presentar este Condado, en la Con-
vención Territorial Republicana,
Blanco, K. Alex. Sep. 25 1ÍKHS.
Sr. Editor de "La Revista."
Apreciable Editor: Espiro de
su bondad, se dignará publicar en
una de sus muy apreciables colum-
nas, el triste acontecimiento ocu-
rrido en mi hogar, el dia 10 del
presénteme?, de Septiembre, l'.)0(3,
con la visita del ángel de la muer-
te, que túvo a b'ién arrobar la exis-
tencia de mi fiel esposa, Ja que
murió en el dia indicado, cuando
apenas contaba 80 años de existen-
cia, en este valle de lágrimas, que
llamamos mundo y dejándonos en
profundo pesar y luto, tanto á mi
como á los 10 hijoa que le sobre-
viven y que hoy lloran la triste
el 1 únes en la tarde.
TODA GLASE DE
Don Dilferio Alires, también
hizo aplicación de otro reclamo, en
el mismo rio de San Cristóbal y con
estos linderos: Por el poniente
con Tranquilino Medina, Norte
con el cerrito devisadero; Sur, o
Guinche y Oeste, la puerta
Don Martin Vigil, de Enzena-da- ,
N. M., visitó Taos durante las
fiestas, do paso qua vino á visitar
á sus amigos y parientes, que tie-
ne en Arroyo Hondo.
acaecida en Hong Kong, China, en
la que perecieron diez mil o" m;í.
personas. El tremendo huracán
lanzó las aguas del mar sobre la
infortunada población V se llevó
debajo de sus olas miles y miles
de víctimas quo no temían ni es-
peraban semejante calamidad por-qu- e
el dia era apacible. Se hun-
dió en las aguas la flota entera
de seiscientas lanchas que se em-
plean en la pezca. Los muertos
son conducidos i carretadas hacia
los cementerio?, y el mal olor en la
presente estación del aflo se deja
ya sentir; mucho es de temerse
una epidemia. El puerto y los
distritos inmediatos ofrecen una
escena desoladora. Sobre las agua?
de la bahía se ven los despojos de
la población. La obra de limpie-
za y de enterrar muertos ha sido
.necesariamente lenta por razón de
que todas las embarcaciones del
puerto se fueron á fondo.
"
,Así los soldados como los
calares y todo el mundo ha tomado
parte en la triste obra de recobrar
y sepultar muertos.. Muchas fa-
milias están destruidas porque pe-reci- o
el padre ó la madre ó los hi-
jos.
Una noche después ocurría otra
borrasca que si no causó dafios no
del Cañoncito.
Documentos.
flotas.
Contratos de ovejas al partido.
Documentos garantizados.
Aplicaciones para inatriomonio.
r. Blancos para Jueces do Paz. (
Borregas Extraviadas.orfandad de uno de los seres de sus
dias. Maria Tortita Manzanares de
Jaquez, era el nombre de mi finada
esposa, la que deja también para
Nuestro cumplido suscriptor,
señor Iloligario Herrera, de Arro-
yo Hondo, se trasladó para Anto-nito- ,
Colo, en donde 6e dedicará á
la venta do las famosas máquinas
de coser "Singer".
Don Santiago Ortega, de Questa.
este condado, deseá anunciar, por
medio de estas columnas, que desllorar su muerte, á su padre, don
de el día ; de Enero, del presente
añ(') se juntaron junto con su ga
Juan Andres Manzanares y cuatro
hermanos, con un gran numero
de parientes y amigos. nado, en el lugar conocido por el AMOR.
Toda Clase de Periodicoo.
DIEZ MIL CLáSE DE LIBROS
ESPAÑOLES. TODA CLASE
DE LIBROS QUE SE DESEEN.
VENTAS AL POR MAYOR Y AL MENUDEO.
Do Costilla, ete Condado, visi-
taron la plaza, durante las fiestas,
los señores, Demetrio Santistevan
é hijo Adolfo; Amarante Jaquez,
Meliton Santistevan y Juan D. Ri
Cerro Montosa, una partida de 30
borregas, con tres diferentes mar-cas- .
La persona que durante el
Su funeral, fue concurrido por
un sin número de amistades y pa.
rientes que la acompafláron hasta
dejarla depositada en su última invierno se le extraviaron borregas,
puede dirigirse á dicho señor, paravera.morada y á quienes por medio de
estas líneas, extiendo mis más ex
Para ulivinr á aquellos quo dostiorra
y darlos la esperanza y ol consuelo,
Dios puso lin mujeres en la tierra
y derramó los astros en el cielo. -
Dió al valle y á los bosques bruma,
nievo á los montes y á los soles llama'
y ú la entreabierta flor, dijo: perfuma!
y al corazón de las mujeres: ama!
MaNI'EI. Gl'TIElUÍEZ Najkka.
ANOCHECIENDO."
presivas gracias.
reconocer las marcas y garantizar
ser suyas, y sole entregaran ense-
guida pagando los costos de cuida
de dicho ganado.
BARATURA EN LoS PRECIOJ. EXACTITUD, LIM-
PIEZA Y BUEN 6USTO EN Lo TRABAJo-5- ,
Anticipándole á Ud. seflor
mil gracias, quedo á sus ór-
denes, atto, servidor.
J. C Jaquez.
Nuestro cumplido tuscriptor,
señor J. R. Ulibarrí, de Shoemaker,
N. M., junto con su apreciable
y bu cuñada la señorita Caro-
lina Martinez fueron visitantes á
nuestra plaza, durante la celebra-
ción de San Gerónimo.
Suplicamos el patrocinio de nuestros amigos.Examination Notice.
II' hl'llll I1 lililí 'IMIIII
por eso dejó de asustar todavía
más i la población que despavori-
da huía en todas direcciones y era
víctima de atroces sufrimientos
por el hambre y el frió de la no-che-
Muchas familias cuyos bo-
gare quedaron destruidos se en-
cuentran en el ampo presa de la
miseria.
Existe furiosa indignación en
contra de los oficiales del observa-
torio astronómico ú quienes se acu
isa de negligencia. Se afirma que
d estos hubieran dado aviso de lo
que se podía esperar, se hubiera
evitado tan horrorosa calamidad.
De Mucha Importancia
Me quieres?....; (jue tu aceirto me lo diga!
Ante aquel sol que muere en el ocaso!
Tú que mitigas mi penar.... mitiga.
Esta fiebre voraz en que me abraso!
Tembló su lábio y balbució: Lo juro!
Sus tachonadas puertas entreabría
La muda noche en la extensión vacia;
Y en mi ospíiitu lóbrego y oscuro
En aquel mismo instante amanecía!
Ji lio Fi.ohes.
Notice is hereby given; that the
regular Teachers examination for
teachers certificates of the first, se-
cond, and third grade for Taos
County will take place in Taos, N.
Mex. October 10, 11 and 12-10- 00.
According to the Institute Law.
1 padece Vd. de dolores de cabeza, aliento fétido, pesadez, subidas
de sangre, constipación, cansancio, debilidad, contorsione en el
estómago y mal gusto en la boca, tiene Vd. DISPEPSIA. "Esto
Se halla enferma de alguna gra-
vedad v víctima de una enferme-da- d
de asma, doña Ramoncita
Mascareñas, esposa de nuestro
cumplido suscriptor y amigo leal,
don Vicente Mascareñas, del cañón
de Fernandez.
Don Andrea Esquivel de esta,
arribó de Cimarrón, el viernes enternieuaa no le parecerá grave al principio; pero si no se ataca fttiempo puede tener funestos resultados. La indigestión priva al sistema
de los alimentos y es causa indirecta de muchas otras enfermedades. Al
notar cualquiera d los mencionados síntomas, no deje Vd. de procurar
de curarse lo antes posible.Certificates of attendence at some
ADELANTE.Se halla en esta, desde el sábado
próximo pasado, don A. A. Cordo-
va, de Lovatos, Colo.
LAS PASTILLAS DEL DR. LE BROSES PAI1
LA DISPEPSIA Y SUS PILDORAS CATARTICAS
nunca fallan de efectuar una cura. La demanda de este maravi-
lloso remedio para la cura de las afecciones del estómago e ,
muy importante. Una prueba convencerá al más refractario.
Eoosevelt y la Ortografía.
County Normal Institute or appro
ved su miner school during tle pre-stm- t
year for a period not less t i: n
two weeks must be presented to the
Board of Examinen' before apply-
ing for a Teachers Certificate.
Examination will commence at
0 A. M. precisely.
Daniel Sisneros
Co. Supt. of School,
De Torres, Colo., vimos en la
plaza, á los señores, Alejandro To-
rres y familia, Félix Mondragon y
familia, Ramon Torres y Delfino
Torres, hijo de don Benigno Torres,
quien acompañaba á la familia de
este último.
Don Roque (.'oca, de Valdéz,
este Condado, víbíío nuestro des-
pacho, el sábado.
Las Pastillas del Dr. Le Broses para la Dispepsia y sus Pildoras Catárticas
van juntas en la misma cajita sin recargo extraordinario. Obsequiamos al
público con libritos curiosos, etc. De venta en todas las Farmacia!.
NEW YORK REMEDY CO. llUhi STBEEUEnOBUXl
Col. Venceslao Jaramillo y es-
posa, de El Rito, N. M fueron vi.
sitantes á Taos, durante las tiestas.
No esperéis que en mis cánticos mejores
renazca la ilusión:
Está seco el rosal que bella flores
encerraba en mi amante corazón!
Envolvióme la noche con su manto,
y en mi intenso penar,
ingratitudes mido, y sufro tanto
quo lloro mis tristezas sin llorar
Ni una luz que señale un mal sendero
mis ojos logran ver
como anciano abatido pordiosero
me aconpañaba tan solo el padecer.
Si acaso el cielo á estrella rutilante
le permite lucir,
una nubo pardnzca en el instante
apaga de sus rayos el latjr.
Es mi vida endona misteriosa
de díliil eslabón
qt destruye con mano silenciosa
la liebre de una horrible decepción.
Al golpe de mis tristes desventuras
con rudo palpitar,
Banco NacionalUnited States BanHiL Trust Company.
De San Luis, Colo., tuvimos el
gusto de ver entre nosotros, duran-
te las fiestas, á los apreciables se-
ñores, Dolores Gacía j esposa y
Fares Gold y esposa. Les agra-
decemos su visita que hicieron en
nuestro despacho.
Procedente de Sterling, Kans.
arribó á esta, el viernes próximo
jiasado Mrs. Casandra lírown ó Santa Fé y Taos, N. M.
DE SANTA FE.
New Mexico.Santa Pe,
Se halla en esta, don Hipólito
Montoya, Jr., de Albuquerque,
N. M. quien vino atraído á las
fiestas de San (Jerónimo.
Estamos prepaiadoa para pres-
tar dinero á todos los borregueros
que tengan ovejas ó lana, que ellos
deseen guardar para esperar más
altos precios.
Escríbannos dé una vez.
UNITED STATES BANK &
TRUST CO.
LA INSTITUCION MANCARIA MAS VlfiJA KN 1:L TER-RITORI- O
DE íNUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE S18Ü.Ü00.
& $? ífí? Respetuosamente solicita el patrocinio de los cibdad
n08 del Isorte de Nuevo Méxl'co. Se paga interei en i
cfr rfr Se vende Cambiopósitos permanentes. (Exchange) pa
Don José D. Fresquez, de "Wa-
gon Mound, N. M., agente de "La
Revista", en el Condado de Mora,
fué un visitante á las fiestas de
San Gerónimo, en esta, de paso
qne taanzó negocios en nuestro
despacho. Él regresó el lunes pa-
ra Wagon Mound.
Se halla atendiendo á la escuela
de las hermanas do Loreto, la se-
ñorita Eutimia Chávez, hija do don
Mariano Chávez de Elbert, N. M.
el corazón navega en las negruras
do sin orilla enfurecido mar.
Y si evoca recuerdos la memoria
de mentido placer,
para menguar los timbres do mi gloria
so levanta la voz do una mujer!....
Soy viajero extraviado por el mundo
sin saber donde ir,
llevando de mi pecho en lo profundo
las víboras de hipócrita reir.
Pero adelante; si la sombra densa
me envuelve en su capuz,
sigo bogando por la mar inmensa
de mi ardiente cerebro haciendo luz
FINAN I)k Viluíuas- -
Dock J. 0. Coot
El Presidente Roosevelt ha dado
Orden á la Imprenta Nacional de
imprimir en lo sucesivo según la
ortografía reformada todos sus
mensajes y cuantos documentos
, emanen de la Casa Blanca. El
Presidente quiere también que su
propia correspondencia se escriba
y igualmente en ortografía reforma- -
.da.
Un ejemplo, emai ado de tan al-
to, será probablemente seguido por
todos los ministerios de Washing
ton, por lo quo se esjiera ver en
breve á la mayoría de los docu-
mentos oficiales, escritos en orto-
grafía reformada.
Ja idea principal parece que es
la de dejar solo á cada palabra,
hasta donde sea posible, un núme-
ro de letras igual al de los elemen-
tos de su pronunciación.
Así, por ejemplo, la palabra,
"Catalog" (que se escribe "Cata,
logue,") qne contiene siete elemen-
tos de pronunciación, no conten-
drá n lis que las siíte letras corres-pendient- e
á esos elementos. Las
palabras Hiazell" "Sulphur," "Fan
tome," contendrán tantas letras
íomo sonidos.
Las letras mudas desaparecerán.
De cualquier modo, la reforma se
hará gradualmente. La comisión
Je las reformas de la ortografía,
que sirve do guía al presidente ha
promulgado apenas una lista de
cien palabras. El Presidente ado-
ptará las Ibtas á medida que las
publique la comisión.
La comisión propondrá particu-
larmente par; ciertos participios
piitadtw nglea.'í, la Mibslitueión
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como los
que se pueden hallar en esta seccim del país.
Medico y Cirujano
New MexicoTaos,
Don Prudencio Borrego é hija
Joseñta, de Alcalde, Condado de
Río Arriba, permanecieron en esta
durante las fiesta de San (íeróui- - KILLthi COUCH
and CURE THE LUNC3ii uno. Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
UNA CURA CIERTA PAHA LA CROUP
USADA POR DIEZ AÑOS SIN
QUE FALTE.
Sr. W. C. Vott, de Star City, comercian-
te en quincallería, se entusiasma en su
alabanza del Remedio Chamberlain Para
mnJr. King's
Usi'.Bissavéiy
De Torres, Colo, tuvimos el
gusto de estrechar la mano, al bri-
llante jóven, don Manuel Torres,
quien junto con su joven esposa,
vinieron á pasar las fiestas de Sau
Gerónimo cu esta'. Muchísimo le
agradecemos al señor Torres, su
visita en nuestro despacho.
Don Enrique Trujillo, anterior-
mente de esta y ahora de Chico,
N. M., junto con su apreciable es-
posa y la señorita María Martinez,
hija de don Celestino Martinez, de
Folsom, N. M. permanecieron en
esta, durante las fiestas de San Ge-
rónimo.
Don Luciano Tafoya y familia,
de Ortiz, Colo, fueron visitantes á
las fiestas de San Gerónimo, li2sta
el martes de esta semana. Príco"T0NSUMPTI0NFliR I OUGHSand la Tos. Sus niños han sido todos fácilesE0o&$1.00
Free Trial.IDOLOS para que les de la croup y él ha usado es
te remedio por los últimos diez años ySurest and ttuicrkeet Cure for all
THROAT and LUNG TROUB-
LES, or MONEY HACK.
aunque ellos temen mucho a la croup, su
esposa y Cl se sienten siempre satisfechos,
CAPITAL PAGADO...: $100.000.
SOBRANTE 550.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
co e individuos.
Se paga interés en depósitos permanent;!.
"
'
SE SOLICITA COllUKSPONDEpfA.
(. N. BLACKWELL, Cajero. '
Don Antonio Bueno y esposa,
también de Wagon Mound, N. M.
permanecieron en esta durante la
celebración de Sau Gerónimo.
WMIMIWWm
cuando hav una botella del Remedio
Chamberlain Para la Tos en la casa. Su
uiño mayor era sujeto á fuertes ataqueFor Drunkenness, Opw,Morphine ana de la croup, pero esto remedio nunca fal-
tó en hacer una cura pronta. Él la ha reother Drug Using.IhñTchfififMi Hahit
and Neurasthenia.Toda clase de Blancos Wales en
Durante las fiestas de San Ge-
rónimo, en esta, tuvimos el gusto
de ver entre nosotros á don Anto-
nio Ma. Lucero, de A atónito, Colo.
comendado á sus amigos y veemos, y to-
dos los que la han usado dicen que es
una cura sin igual para la croup y tus ro-er-
Pitia vciutarse en h BoticuTaiHoñ:.'
""' M THE KEELETZ? V sM w INSTITUTE,
.UJluL --wartf " Owlgrit, ill.
Suscripción Anual $2.C0.La Revista.
LA REVISTA 3E TACS.
Prensa Para Ver.:r.Notice For Publication. SANCHEZ & CO.
Arroyo Seco, N. M.
Ofrecemos;a loe recidentes do
Al! HOYO SECO, u.n arrem cié roioa
Vestidos, lndianillus, Zapato ete, para I estmión de PRIMAVERA
y y guano.
Recibimos todn )(i tomnnas,
nievo gurtHlo en efuutos 8p-- "
eos y aburróles. ro:iiprunl"8 '
cueros y saleas y erectos lel
pals.Alvin Burch,
Bueno y--
3a
ARUCYO SECO. N. M.
riTT 7eniJ á
V- isitariíós
SANCHEZ & CO.
LA '.FAYORITA- e-
Establecida en el
En donde se expiden los mejores licores del mercado, loinisitio qae
vinos extranjeros y del país.
Vino y WhisKeys Embotellados y por Galonss, Excelentes para
Fiestas y Casorios.
Vino puro Mexicano para los enfermos.
Billares y Club Booms en Ooneccion.
PJIGARROS TTABANOS.
ALFREDO MIRAH0N, propietario.
Green Mading Stamp at Bond-Gus-dorf-McCart- hy
Co. We call for
S H Green Mading Stamp Book.
Antiguo Edificio Barron
$100.000.
NI TI DO. le nbiirrotcs frexco.
rerlblinoa toilna lu din. .
PRIMER BANCO NACIONAL.
LAS VEGAS, - NUEVO MEJICO.
CÁPITAL EXISTENTE
Tcnenics jmra vender, una prenvi,
marea WHiiugton, jmra ti ;
seis eolumna, en exeeeleul-- enudo y 1 :i
la tumi liemos iiuprlmlilo "La Keviata
lian! el 1ro. de Agitata, ÍKÜO. I. i
pri-ns- está 'ii excelente eoudielóu y l.t
vendemos á uu precio muy bajito, motivo
á que 110 tenemos uso ni hign-- pura clhi.
Si aliíu periodista iutorona & ella, pue !
dii ifrirst' ai editor de este periódico.
F..r
n
DE
FRANK RAEROl?.
La ináí genda vJa mejor lurliería
en Taos. Entubleehla eu ?1 antiguo
cuuiercfo de.Jasm iíiinüstevHii. Se
afeita, corta j l i.'ti el pelo ul entilo
Europeo. Linipicua y prontitud.
SOLICITO EL PiTRCCIMO DE TODOS.
FRANK BAfcnON.
Jr.Á
Squire Hatrt, Jr.
jj ty ty ty ty tytytytyty ty"
RANCHOS DE TAOS, N. II
ToraPora.c3.EL
do Verano.
Comerciante en todos los ramo-d- e
eteetos secos y abarrotes de lujo
y corrientes.
I Ropa, Trajes, Zapatos, Fe-J- j
rretería, Quincallería, etc.
II Todo á precios ten baratos
I y más que en eurlfjuier otro
J comercio de la plaza Taos
CANTINA EN CONKCCION.
Toda clase de licores y vinos
los mejores y mas afiojos
Compramos productos del país
SQUIRE HAETT, Jr.
Rancios flp. Taos, N. R
UNA MADRE JÓVEX A LOS 70 ASO.
Mi madre rejuveneció repentinamente
á los 70 años, después de veinte años du
sufrimiento de dispepeia que la htibíu
debilitado, luíala seis menea deopüíi,
cuando empezó á tomar las Gotas Elíctri-ca- ,
quienes la han curado por completo y
debuelto su fuerza y actividad que tenía
cuando una jóveu" escribe la señora W.
G. Oilpatrick, de Dauforih, Me. La me-
dicina más restableciente bajo del globo,
arregla el estómago, hígado y ríñones,
purllicu la Kiirgie, cura nialurlu, biliocl-da- d
y debilidad, un un guítico tónico para
los nervios. I'ieciu Ouc., garantizada por
las boticas.
Aviso Ce Ezfffimación.
Por estas juepentes y por medio
del periódico oíicial "La Revista
de Taos", se da aviso tí los maes-
tros do escuela del Condado de
Taos, queh exanimación regularde
maestros y por eertiiicados de Ira.,
2da. y 3ra. clase, tendrá lugar en
Taos, Nuevo México, durante-- los.
días 10, 11 y 12 de Octubre, 190C,
comenzando sus tareas i las 9
A. M. en punto.
De acuerdo c n las leyes de Ins-
titutos, todos los aplicantes por
ciji tiricados de maestros, deben
presentar un certificado de aten-(lenci- a,
en algún Instituto Normal
do Condado ó aprobada Escuela de
Verano, por no menos que dos
semanas durante el ano corriente,
antes que so les pueda girar un
certificado de maestros.
DANIEL C1SNEROS,
Superintendente de Es-
cuelas por el Condado
de Taos.
ANTIGUA CANTINA
-- POOLER
" Contiena &1 HoteL
Ofrece al ptiblieo tausefio el mejor
Se reciben sumas sujetas a orden. Se paga ínteres
sobre depósitos permanentes.
JEFFERSON M, RAYNOLDS, Presidente.
E. D. RAYNOLDS, Cajero. HALLE IT RAYNOLDS, Astt
TO THE REPUBLICAN VOTERS OF TAOS
... COUNTY, - -
Julian A. Martinez & Co,
Arroyo Hondo, - - New Ilex
Land Oilice at Santa Fe, N. jí.
August 2:3, 190(5.
Notice is hereby given that the
ifollovving-iiaiiiei- i settler has iiled
police of his intention to make
proof m support of Ins claim,
land that said proof will be made
beforeU. S Court Commissioner at
Springer, IS'. M , on October 10,
1ÍH.H5; viz: C. Frederico Martinez
for the Sjl NW and Lots 3 and 4,
Sec. 26, T. 24 N.,R. 10 E..
......
lie name3 the following witnes-
ses to prove his coiitinuoii3 res-
idence, upon, and cultivation of
said land, viz:
Agapito Mares, '
Maximiliano Martinez,
' Benito Mares,
Abelino Rios, ; ,
AW of Llrtck Lake, N. M.
MANUEL I?. OTERO,
Register.
First pub. August 31 0(5
Notice For Publication.
Land Ollice at Santa Fe, N. M.
August 23, l'JOb.
Notice is hereby given that the
following-name- d settler has tiled
notice of his intention to make .fi-
nal proof in support of his claim,
and that stid proof will bo made
before LI. S. Court Com1r.issio.1er
at Springer, N. M., on October 10,
l'JÜÜ; viz: Maximiliano Martinez
for the NW, Sec. 20, T. 2-- 1 N.,
It. 10 E. '
lie names the following witnes-
ses to prove his continuos residen-
ce upon, &d cultivation of, said
land, viz:
Agapito Mares,
C. Frederico Martinez,
P.enito Mares,
Abelino Rios, ;
All of Black Lake, N. M.
MANUEL R. OTEUO,
' Register.
First pub. August 3l 00.
J. B. LUSK,
Lawyer
Prompt attention to all busines
intrusted to my care.
Taos, New Mexico.
Dr. JC DIAZ,
MEDICO-CIRUJAN-
202 Water St., Santa Fó, N. M.
Consulta de vmaá tres de la tar.
de todos los días menos los íniér-cole- s
y domingos. Examen de
todas las partes internas del cuer-
po por medio de los Payos X. Cu-
ración del cáncer, enfermedades ie
la piel y tumores por medio de la
electricidad. Curación de la ma-
yor parte de las enfermedades de
mujeres sin operación.
LA GRANDE.
En la Contina famosa de
ED B- - SOWER
se venae
WHISKIES
de $2 a $6 el Galon.
. VINOS
de $1.25 a $4.50 Galón
Efectos exibotellados
en Proporción.
HE SUFRIDO DE LOS OJOS POR 33
AÑOS.
Yo he sufrido de los ojos por 33 años.
Hace trece años que me hice ciego y es-
tuve ciego por seis años, mis ojos estaban
Inflamados. Uuo de mis vecinos me lu.
sistió que mo hiciera la Salvia de Cham-
berlain y me dio media caja. Con gráu
sorpresa me curó los ojos y me volvió la
vista. P. C. Earle, Cynlhiana, Ky. La
Salvia de Chamberlain se vende en la
Botica Tausefia. '
TE HACEN SENTIRTE BIEN.
La purga agradable experimentada
por todos loa que usan las Tabletas de
Chamberlain para eLjistomago tí Hígado,
y la condición de la sclud del cuerpo y
memoria que causan, lo hacen á uno go-
zoso. Precio 25c, muestras libres en la
Botica Tauseña. '
EL PELIGRO DE LA PLAGA.
Hay un grún peligro de la plaga de tos
y resfríos que son tau prevaleutes, solo
que tomen el Nuevo Descubrimiento del
Doctor King para contuipción, tos y res-
fríos. La señora Gev. Walls, de Forest
City, Me., escribe: "Es mandado de Dios
para la gente que vive en clima donde la
tos y resfríos prevalecen, yo hullo que
prontamente desaparecen; no deja que
de la neumonía, enra la grippe, da un
resultado maguílico en la asina y fiebre
amarilla y los bofes díbiles los hace fuer-
tes, suficiente para guardar de consiip-ción- ,
tos y resfríos. Precio 50o y $1.00,
gurantiada por las boticas, una botella
para prueba l.bre.
OFRECEMOS a los residentes de Arnoyo Hondo y su
contornos un giíin suitido tn ropa de Wc'as cIüm.s que h
mos recibido para la estación de VERANO. Todo ultima
novedad.
Ferreterln, lulnrallciln, iiiru Idónea, Entufas,
iKntlern, JiikhIc, ele.,
A Convention of delegates represinting the Republican voters of
Taos County, New Mexico is hereby called to meet in Taos the Coun.
ty seat oí said County, at the court house, at 11 A. M. Saturday Oc-
tober 13th., 100(5, for the purpose of. placing in nomination one
delegate to Congress, one senator, one new ber of legislature, three
delegates to the Constitutional Convention and the full County ticket,
and transact such other business that may properly come before it.
The Precincts will be entitled to the following number of delegates:
Oculista Graduad.
KSFECIALISTA PARA
AJUSTA R 'LENTES
Cura muchos casos do enfer-
medades de la vista por medio de
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido de anteojos de
todos grados.
ALVIN BURCH, Taos, N. H.
Felipa W. Guttman y
Manufacturero fíe toda clase de jo
lyss de mmukana ik uto v
KtKI IIW lli:lM)IIIN Y I RIOMIkA.
Ilr.ee toda clase de préñela a Ih me
Slida v gusto. Venga na ver nuestro
luirtido i ompren o no.
FA O S V A L L E YCLUB.
Se hallan los mejores WIIIS-iE- S
desde $2. 00 hasta 5, 00 el
üalon.
VINOS a ír.So el Galon. Im
oreados $4. 00.
erveza Schlitz
a 25c. la Botella
T. J. TURNER, Prop.
Nuevo Restaurant.
Don Patricio do Herrera, ha abierto un
íevo restaurante, contiguo á la cantina
4 Favorita" de A. Jliramou en donde
el público que visite Taoc, durante la fes-
tividad do San Gerónimo podra hallar ex-
celentes y bien condimentadas comidas
á 25 centavos.
Geo. Berry, Jr.,
,
Agente de las máquinas de coser
( í SINGER"
Precios desde $10, (JO ú $70, 00.
Se venden máquinas á plazos pagando
$3, 00 cada mes. Toda clase de fierros y
aceites para compusturas de máquinas.
MI oficina principal, cu el antiguo co-
mercio de Juan Santlstevan.
GEORGE UERUY, JR., TAOS, N. II
Aviso de Administración.
Por ístas se da aviso á todas las perso-
nas á quienes concierna, que nosotros los
abajo firmados, habiendo sido debidamen-
te nombrados y calificados por la honora-
ble Corte de Pruebas, del Condado de
Taos, N. M., como administradores del
estado del tinado Cristóval Mares, por lo
tanto damos aviso que todas las personas
que deban á dicho estado, se presenten &
arreglar dichas cuentas cou loa abajo fir-
mados cuanto antes mejor
como también las personas que tengan
reclamos contra dicho estado los presen-
tarán para el mismo día arriba menciona-
do, para ser aprobadas. Todas las perso-
nas que deban á dicho estaco y no pasen
á tomar arreglos para ese día, serán trata-
das según la ley en tales casos.
SEVERINO MARTINEZ,
EPIMENIO MARTINEZ,
Administradores..
1st. pub. 921,-19- 00.
MORTGAGE SALE.
Under and by virtue of a power of sale
contained In a certain mortgage executed
by Vicente Gallegos on the 21) th day of
May, 1906, to J. B. Lusk, to secure the
payment of a certain promissory note of
the same date in the sum of f 150.00 said
mortgage being filed for record on Iho
20th day of May, 1906, at 8 o'clock P. M.,
and duly recorded in bookA17,pnges 237-23- 8
and 239 ofthe records of Taos county,
default having been made in the, payment
of said promissory note, I the undersigned
mortgagee will proceed to sell to the
highest and best bidder for cash In hand
on the 8th day of October, 1006, at the
front door of the Court house. In sai'd
County the following described parol of
land, to wit: bounded on the North by the
Southern fork of the Latier creek, on the
South by the Rio Colorado, on the East
by lands of Felis Archuleta and on the
West by lands of Jos6 Manuel Corte,
said land being fifty yards wide by two
thousand long and having thereon a three
room house and situated in precinct num-
ber II of said County of Taos and Terri-
tory of New Mexico. The said mortgagee
reserves the right to bid at said sale.
,
This 10th day of .September, 100(5.
, J. B. Lusk.Mortgageo.
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.
Precinct No. 1 Taos 4 Delegs
" 2 Los Cordovas 4 "
; "" " 3 Ranches of Taóa 4 "
" " 4 ' Plazita do Taos' 4 "
" "5 Arroyo Seco 4 "
"m " ( Arroyo Hondo 2 "
" 7 Questa 3 "
" "8 Llano 3 "
" " 9 Chainisal 3 "
f' " 10 Peñasco
.
3 . "
.1" 11 Cerro ' ' SÚ
" 12 Costilla 3
"13 Ojo Caliente 2 "
" 14 Cañón de Costilla 2 "
" " 15 Tres Piedras 2 "
'
" 1(5 Cieneguilla 2 "
' 18 Red River 3 "
s? o THE
RID üBAMDClOIMVER K
AN P
The primaries will be held in the
October 10th. 1000 at 11 A. M.
No substitutes will be recognized
precinct which they represent.
J3y order of.
M ALAQUIAS MARTINET,
various precincts, on. Wednesday
unless they be legal voters of the
T.P.MARTIN
THE POPULAR LINE TO
Colorado Springs, Pueblo, Cripple Creek,
Leadville, Glenwood Springs, Aspen,
Grand Junction, Salt Lake City, Ogden,
Butte, Helena, San Francisco, Los Angeles,
Portland, Tacoma, Seattle.
EACHE8 ALL TUB PRINCIPAi. TOWNS AND MINING CAMPS IN COLORADO
' UTA II AND NEW J1KXICO.
THE TOURIST'S FVORITE EC131E TO
Al Mcuntin Resorts.
0K!.r Link passing through Salt Lakk' Citt to the Pacific CuAfci
lunmvx ii:vE!t. koi.t laud ity, mhk, i,i:aiv!I.k,(.l cxtvoon si,Ki.(.N,i,oi usi,nM jixrrnur, naS
t KAXISiO, I.OM A.VIJll.M, rilK ÍWI, NT. I.I UN.
Ahorren Su Dinero.
Trough Sleeping Cars.
Dining Cara on all trough Trains.
Lo pueden hacer comprando
"Barato por Dinero"
4Siemfsre tenernos una. línea
1 Eopa 3r
WIS KEY que hay en la plasta.,
VINOS generosos en botellas y i 4
granel; para tiestas familiares.
CERVEZA de la mejor raarca.
Cigarros Habanos, excelentes.
Whiskey desde $2.00 el OaJeb.
R. L. POOLER, prop. ,
sus efectos en la tienda
"Cash Store"
nueva y completa de efectos.!--
E3om."breroc j
Ta oí, New Mexico.
La mejor línea de 2ZQ."PQtOG que ee puede encontrar en la
ciudad, para señoras, señoritas y ninas.
EL MEJOR LUGAR PARA COM-
PRAR PREYEXSIOXES DE BODA
Cuerpos y Enaguas de Seda, Tápales, etc.
tína línea completa de ferretería, implementos de agricultura, zaca-t- e
grano, madera para todo uso.
VÁYAN SIEMPRE A LA TIENDA DE
Los cofres y cajas de hierro, de la marca "VICTOR" "son las mas
seguras y mas recomendadas para proteger VALORES coritsa sobo y
contra incendio.
LA VICTOR SAFE & LOCK CO. recibió el premio mayor en la
Exposición de Saiv Luis, habiendo probado ser los mas bien hechos
en el mundo, ademas de ser los mas seguros.
Estos cofres son hechos de acero, manganeso, a prueba de fuego
asalto. ,
Estos Cofres, Cajas de hierro
y Escritorios, se venden por
J. N. Vigil,
Talpa, N. M.
Surely Ccmpsny,
Cí Kc? Tcri
Bonds oí all kinds furni-
shed at reasonable rát s,
For particul.it call o
Attorney J. B. LUSK,
Taos, New Mck.O, V.'U m y té
LA REVISTA DE TAÚ,
contenía la contesta favorable de la don Marcelino Cisneros. El?LA REVISTA DE TAOS, ra todo su testimonio para aquella
tarde.
Ramon Sánchez, el padre del jó-ve- n
que fué muerto por Romero,
y en contra de quien también se
alega que amenazas fueron lachas
por Romero, fué el último testigo
que testificó por la prosecución.
La evidencia que él dió fué prin-
cipalmente en referencia á la con fin. S - Alamud Tí. Mart
lio de don Demetrio Santisí
fue el victorioso, saliendo, vf
piés adelante de la yegua.
DE MONTE VISTA
Nuestro tuscriptor, señor I
tin Chavez, de Monte Vista, CW
nos comunica, en fecha 30 de Sep-
tiembre, próximo pasado, el triste
acontecimiento, de haber fallecido
en aquella localidad, el brillante
jóven, Alejandro Martínez quién
contaba solamente 18 años de edad,
Que el finado goce la paz eterna
y resignación conpleta, para la fa-
milia Martinez, son los vivos de-
seos de La Revista.
PROCLAMA
DEL CUERPO DE COMI-
SIONADOS.
A los Votantes de! Con-
dado de Taos.
El Cuerpo de Comisionados, por
el Condado de Taos, en bu sesión
regular, tenida durante los días,
lúnes y mártes de la presente se-
mana, expidiéron su proclama, pa
ra la elección que será tenida el
día 0 de Noviembre 1900, para la
elección de los siguientes oficiales:
Un Delegado al Congreso, un
Senador que1 será elegido entre el
Condado de Taos y Mora 2do. Dist,
'un Representante del Condado
3er. Dist., un Comisionado por el
ler. Dist. por cuatro años, un Co-
misionado por el 2do. Dist. por 2
años, un Juez de Pruebas, Un Es-
cribano de Pruebas, un; Alguacil
Mayor, .un Superintendente de
Escuelas, un Asesor, un Tesorero
y Colector, un Agrimensor.
Además será tenida en el mismo
tiempo una elección para Estado,
cual aparecerá en el boleto en subs- -
táncia como Bigue:
"Serán Arizona y Nuevo Méxi
co unidos como un Estado?"
Sí No
Los votantes que deseen votar á
la afirmativa, harán una cruz en
el cuadro que dice "Sí", y los que
deseen votar á la negativa harán una
cruz en el cuadro que dice "No".
El Condado de Taos está intitulado
á tres (3) delegados que serán vo-
tados al mismo tiempo.
Ahora el cuerpo procede á nom
brar los jueces de elección, como
simio:
Juan R. Martinez, Antonio C
checo.
No. 0 Alvino Sánchez, Crej
Arellano, Ramon Martinez.
No. 7 Ricardo Martinez, J
Ma. Cisneros, Antonio Laforetj
No. 8 Cornelio Martinez, J
de Jesús Vigil, Juan R. Marrj
No." 9-J- Victor Córd
León Domínguez, Gregorio Le
No. I 0 Rafael Gonzales, Fj
cisco Roival, Gregorio GriegoJ
No. 11 Tomás Martinoz, i
ton Vigil, Antonio Archuleta
No. 12 Pablo Vallejos, Jj
de los Reyes Santistevan, Ma
Herrera..
JNo.-li-
i Antonio. t. Jos
Amadeo Hernández, Jesiís
Trejo.
No. 11 Maximiano Val
Donaciano Quintana, Oeta!
Gallegos. i
No. 15- - Félix Grant, Chas
rry, J. II. Elledge.
No. 10 Adolfo Suazo,
Agustino Suazo, Antonio A
leta. ,
No. 17 J. AV. Berry, A;
Bernd, Clarence Jones.
No. 18 J. M. Phipps, B
Westoby, E. 11. Heen.
f Local , y Persona
Don Erancisco Romero, dj
pa, este condado, también a
al Brreglo de los Republican
dependiente?, ayer jueves.
Hon. Demetrio Santistevan, cíe
Costilla, después do ocho dias en-
tre nosotros, regresó á su hogar de
Costilla, ayer jueves,
Procedente del Estado de Neva-
da en donde permaneció por los úl-
timos dos años, arribó á e3ta, á
principios de semana, el popula?
joven, Julan Kittridge.
-
Mr Adolfo Mennet y su
apreciable esposa, de Las Vegas,
N. M. permaneciéron en esta
durante las fiestas de San Geróni-
mo.
lion. Ramon Sanchez, de Pe-
ñasco este condado, atendió á
asuntos políticos en la plaza y
sobro la cuestión Republicana-Independieu- te,
ayer jueves.
I t,
El lunes de esta semana, mientras se hallaban Dnummu w.ojaa en
Arroyo Hondo, tres hijos del hon Mtnuel A. Chacon, de ese Jugar,
una centella se desató), tocando en suerte á uno de ellos, llamado Lau-rian- o
Chacon, pasando la centella par el lado izquierdo de Ja cabeza,
hasta el pié izquierdo.
Fue un milagro, que la centella no lo. dejase carbonizado, cuando
la misma hecho á pedazos el sombrero y sus zapatos. . ',
El se halla enfermo y eíi el lecho del dolor, pero fuer. de todo pe- -
!lirro de muerte. Sus dos hermanos, aún oné estuvieron ulminos mi- -
señorita Romero, aceptando la
oferta de casamiento. El dice,
que Ramon Sánchez, padre de la
víctima, quien era el estafetero en
ese tiempo, le dijo á él (á Romero)
(cuando fué por dicha carta á la
estafeta) que la carta había ya bí-d- o
entregada. El siguiente día en
la tarde, él fué en la casa de Esté-ba- n
Sánchez, según su declaración,
cuando estaba testificando, y le re-
quirió que le devolviera la carta
de su hija. Romero dice, que él
estaba ansioso de recobrar esta
inisiva, y porque él creía que Sán-
chez la enseñaría para humillar á
su hija. Cuando Sánchez le in
formó que la carta había sido
mandada, fué otro día de mañana,
convencido que Sánchez tendría la
carta intacta v volvió de nuevo á
pedirla para que se le fuese entre-
gada, y así dice él que mató en
defensa propia y al mismo tiem-
po para vengar el honor do su hija
Romero niega enfáticamente
que digéra algo á los guardias
cuando fué arrestado. Ensebio
Sandoval, quién acompañó á Ro-
mero testificó lo mismo que Ro-
mero.
Aunque la carta inocente de la
señorita Romero aceptando la pro-
posición de casamiento y la que
precipitó la tragedia, fué llamada
como testiga, al fin la señorita Ro-
mero no testificó.
El Jurado Se Encierra.
Á las 7. ' P. M. y después de 30
minutos encerrados, el jurado con-
vino con un dictamen de que no
era culpable y Manuel Romero,
quién dio muerte a Esteban San-
chez, se halla otra vez en plena li-
bertad.. Cuando fué leído ante la
Corte, el dictamen. Romero y sus
defensores se viéron rodeados de
muchos amigos. Todos so diéron
muchos apretones de manos.
Baile Familiar.
Por atenta invitación que hemos
recibido, y por la que reconoce
mos la deferencia, nos informamos,
que á las ocho de la noche, de ma
ñana sábado, tendrá lugar en la re-
sidencia de los esposos, Mr. &Mrs.
Brooks, un baile familiar, dado
rior la familia mencionada é invi- -
tando á las principales familias de
la sociedad Tausefia.
Saloon Para Vender.
Mr. Thorn J. Turner, propieta
rio de la popular cantina "Taos
Valley Club" vende en muy bue
nas condiciones, su saloon, licen-
cia con todos su artefactos y licores.
La persona que interese en comprar,
un saloon en Taos, puede dirigirse
a su propietario, Mr. Thorn J.
Turner. Taos N. Méx.
SAN GERONIMO.
A pesar de que no había nin
gún inducimiento, que pudiéra
atraer expectadores, y ni el comer-
cio local tomó ningún interés en
las fiestas, sin embargo, las tradi-
cionales fiestas, que esta pintoresca
villa celebra en honor á su ti tular
San Gerónimo, durante los días 29,
30 y 1ro. de Octubre, so viéron
concurridísimas de inmenso gentío
que do diferentes partes acudieron
a esta, para participar de las antí
gnas y tradicionales Fiestas, que
desde remotos tiempos celebra el
pueblo de Taos.
Los diferentes festejos, celebra
dos tanto en el pueblo de los ludios,
como en la plaza, estuviéron acer
tadísimos sin que se registrára el
más pequeño accidente- -
Un contingente de más de dos
mil personas, acudió á los festejos
celebrados en el pueblo de los In-
dios durante la mañana del Do
mingo.
En la plaza de Taos, durante ios
tres dias festivos, se rendia culto
á Terpsícore, en cinco diferentes
salones: Taos Hall, Sautiitevan
Hall, casa do cortes, Columbian
Hotel y en el salón de Donaciano
Santistevan, y todos ellos se viéron
atestados de inmenso gentió, deseo- -
sos de dar rienda suelta á la volu-
ptuosidad de la danza.
El miércoles, dia i, tuvo lugar
una carrera de caballos, con algu-
nos cientos de pesos de apuestas
por ambos lados, entre un caballo
alazán de don Demetrio Santiste-
van de Costilla y una yegua, de
El Organo Oficial del S
--3 gt Condado de Taes.
JOSÉ MOXTÁNER,
Editor Propietario.
LUIS M. MARTINEZ,
Secretario.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Por uü ano ..$2.00
Por seis meses 51. 00.
Taos, N. M. Oct. 5, 1906.
Historia de
Un Amor
Fütül.
(VlENH DE LA PeIMEKA P.ÍGINa)
tea en la tardo en la cansa Jel Te-
rritorio vs. Juan Manuel Romero.
Ninguno de ellos, no obstante, ha-
bía 6ido testigo ocular al balea-mient- o
que cansó la muerte de Es-tébf-
Sánchez. Seis de ellos
que habían hablado con
t--1 acusado después del triste acon-
tecimiento y relataron lo que lea
dijo acerca del mismo. El otro
testigo fué el Dr. J. O. Cook,
quien había sido llamado para
atender á Sánchez cuando el últi-
mo fué" fatalmente herido.
Silvia Sandovál dijo que había
hablado con el acusado en el mis-
ino día que el baleaniiento tomó
lugar y le había dicho á ella que
intentaba matar á otro hombre pe-
ro no mencionó el nombre de la
otra persona. Su relato fué corro-
borado en cada detalle por Porfirio
Abreu. Este declaró quo el acu-
sado había hecho amenazas para
matar á otro hombro pero que
también le había negado el nombre
tie la víctima.
Juan Medina, Ramou Medina.
Vidal Sánchez, Rosendo Sánchez
y José de Jesús Córdova, quienes
fueron otros testigos llamados pol-
la presecusion, testificaron en cnan-
to á hi conversación que habían
tenido con el acusado después del
asalto del asesinato, y sus relatos
fueron en substancia los mismos
que aquellos de los dos testi-
gos antéi iores. Romero les había
dicho á ellos de las causas que pro-
vocaron el baleaniiento, como ha-
bía demandado el retorno de la
carta escrita por su hija,, el finado,
y del disparo al finado cuando
fué informado que la carta había
sido destruida. Sobre contra-exa-minació- u
en cuanto á la condición
del acusado cuando él relató las
circunstancias en el día de la tra-
gedia todos los testigos dijeron
que no parecía haber estado exci-
tado. Ramon Medina testificó en
cuanto á las amenazas hechas y di-
jo que el otro hombre, el cual el
acusado intentaba malar, era el pa
dre de Sánchez.
El Dr. J. O. Cook dijo ik la
dirección que tomó la bala que
mató á Sánchez. Dijo que la ba
la había entrado á la espalda y sa-
lido por el frente, habieudo pasado
por el hígado y pulmones. En su
opinión las cansas inmediatas de
la muerte fué peritonitis, la bala
habiendo pasado por los intestinos
en cuatro lugares, y homorrágias
internas cansadas por la herida del
fusil. Sánchez padeció por cinco
días antes de morir y secón el
del doctor variaí veces le
, pregunté que si iba á nutrir.
... Sánchez hizo una declaración
ante-niorte- la cual la proseen
tiión intentaba producir como
evidencia.
Jueves Septiembre 27.
Ningunos testigos fueron exa-
minados el miércoles en la causa
del Territorio vs. Juan Ma-
nuel Romero, acusado del asesina-
to do Esteban Sánchez. A las 2
de Ja tarde cuando la corte se reu-ui- ó
otra vez después de la reunión
de la mafiana, prórroga 3e tomó
otra vez hasta el jueves en la uia-fíana- .
Seis testigos más estuvie
ron por la prusecusión en aquel
día, y al mediodía la prosecución
concluyó con su causa. El juez
Me Fie dijo durante la intermisión
qtie esperaba que la defensa tuvie
ñutos fuera de sentido por los efectos de la descarga, se hallan ya com-
pletamente bién.
dición de su hijo desdo el tiempo
del baleaniiento hasta que vino la
muerte. También dijo Ue la de
claracjón aute-morte- de su hijo
en el día que el baleaniiento tomó
lugar y el cual fué hecho por es-
crito en presencia del Juez de Paz
Marrujo.
Después de quo Ramou Sánchez
se retiró del testiguarlo la decla
ración escrita hecha mientras la
víctima del triste acontecimiento
creía estar muriendo, fué introdu
cida y la prosecución entóneos con
cluyó su causa. T. B. Catron,
abogado por la defensa puso obje
cióu a la admisión de esta declara
ción firmada pero las objeciones
no fueron sostenidas y la declara
ción fué permitida de entrar corno
testimonio.
En su testimonio de muerte el
finado relató en detalle la manera
del baleamiento y dió su versión
de las causas quo fueron respousa
bles para esto. Dijo que no esta
ba garantizado, ó palabras á ese
efecto. También dijo que Euse-bi- o
Sandovál, á quien Romero ha-bí- a
llevado como testigo, nó había
hecho esfuerzo para salvarlo. Es-
te manifiesto escrito como también
las' cartas introducidas como testi-
monio estaban en el idioma espa-
ñol.
Telésforo Martinez, Lizardo
Roybal y Blas Sánchez, tres do los
miembros de la escuadra quienes
le ayudaron al alguacil á arrestar
á Romero, también estuvieron en
el testiguarlo en aquella mafiana.
Sus relatos fueron casi idénticos
los mismos, y corroboráron con
aquellos do loa guardias quienes
habían testificado el mártes. Di-
jeron de las declaraciones volunta-
rias hechas á ellos ó en su presen-
cia por Romero después qne había
6Ído tomado en custodia por el
crimen. Admitió haber hecho el
baleaniiento, pero reclamó qne so-
lamente había hecho su deber.
José F. Córdova, el jueves en la
mañana dijo do la conversación
que él tuvo con Romero, el día 20
de Septiembre, el día después que
Estéban Sánchez fué baleado.
Córdova recitó las palabras exactas
que pasaron entre ellos según él se
recordaba. Dijo que el acusado
había dado las razones por haber
baleado á Sánchez, las cuales eran
á causa de una carta mandada por
la hija de Romero, y la cual Sán-
chez reclamó quo había destruido.
El testigo dijo además que el acu-
sado había hecho la observación
que no estaba satisfecho todavía y
ni lo estaría hasta que no hubiera
matado al principal, significando á
Ramon Sánchez, el padre de la
víctima.
Lorenzo Sánchez fué otro testigo
pero su testimonio fué en sus-
tancia el mismo que los otros quie-
nes habían hablado con Romero
después del baleaniiento pero no
habían visto que Sánchez fuese
atacad-o-.
La defensa alegó su causa cuan-
do la corte se reunió otra vez en la
tarde, después de lo cual los testi-
gos por la defensa compareciéron.
Viernes Septiembre 28.
Juan Manuel Romero, se asentó
en la silla de testiguar, ayer en la
tarde y testificó que Estéban San-ehe- z
había dicho algo en contra
del carácter de bu hija, cuando él
fué á la casa á pedirlo la carta
maldita, que ocasionó la muerte.
Lo que Romero declaró, que le ha-
bía respondido Sánchez, cuando le
pidió esa carta, no puede ser pu-
blicado. Romero asegura, que
Sánchez después de decir tal cosa,
brincó de la cama y fué á una có-
moda quo es taha en un rincón. Él
reclama que á este hecho, él co
menzó á tirarle pensando que Sán-
chez iba en busca de una pistola.
Romero fué forsado á someterse
á una exanimación muy rígida y
casi se emplearon dos horas toman-
do el testimonio. Después que
bu hija recibió la carta de Sánchez,
retirando su oferta de casamiento,
él dice que fué á la estafeta á pre-
guntar por la carta; cuya carta
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